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AcT1v1Tv Claims: 2 months residence in Maine 
Occupation: Student 
Sneaks German 
Daughter of Erwin Bettelheim 
52 Essex St; Bangor, Maine 
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